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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
Peperiksaan Semester Pertama 
Sidang 1988/89 
EET 207 Pemikroproses dan Pera1atan Digit 
Tarikh: 25 Oktober 1988 Masa: 9.00 pagi - 12.00 tgh. 
(3 jam) 
ARABAN KEPADA CALON: 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 7 muka surat 
bercetak berserta TIGA (3) Lampiran dan ENAM (6) soalan sebelum 
anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab LIMA (5) soalan sahaja. 
Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysia. 
Rajah skematik bagi peranti-peranti yang dirujuk dalam soalan-soalan 
diberi dalam Lampiran 3. 
• .. 2/-
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1. (a) Dengan bantuan gambarajah blok" huraikan arkitektur 
pemikroproses INTEL 8085. 
(40%) 
(b) Terangkan dengan jelas (dari segi pemasaan dan jujukan) 
bagaimanakah eontoh suruhan berikut dilaksanakan oleh 
pemikroproses 8085 : "STA 1000H". 
(30%) 
(e) Huraikan perkara-perkara berikut:-
(i) Struktur tindan dalam pemikroproses 8085. 
(ii) Pemindahan kawalan atureara kepada suatu subrutin. 
(30%) 
2. Kebanyakan pemikroproses 8-bit" termasuklah 8085'1 tidak mempunyai 
set suruhan mendarab yang khas. Bagi masalah nombor bertanda 
pelengkap dua" satu eara yang eekap untuk menjalankan operasi 
tersebut ialah dengan menggunakan algoritma Booth. 
(a) Jelaskan algoritma ini. 
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(b) Tuliskan satu aturcara dalam bahasa penghimpun 8085,/ 
serta komen yang lengkap, untuk menjalankan algoritma ini. 
I 
(40%) 
(c) Jika pemikroproses dikeridalikan pada kadar frekuensi 
2 MHz, bed anggaran jumlah masa (kes paling buruk) untuk 
melaksanakan satu operasi pendaraban di atas (rujuk 
Lampiran 2). 
(20%) 
3. (a) Dengan menggunakan satu peranti TTL 74LS139 dan get-get 
logik yang sesuai, tunjukkan cara untuk menyahkod 4 port 
input dan 4 port output dari pemikroproses 8085'1 j ika mod 
I/O terasing digunakan. 
(20%) 
(b) Pertukaran data antara dua pemikroproses 8085 boleh 
dijalankan melalui 2 penyelak 8-bit 74LS374 seperti 
ditunjukkan secara ringkas dalam Rajah 1. Dengan 
menggunakan litar penyahkodan seperti dalam bahagian (a),: 
tunjukkan cara bagaimana kedua-dua pemikroproses dapat 
menjanakan isyarat-isyarat CKl" CK2" OEI dan OE2. Beri 
ulasan ringkas tentang kendalian litar-litar tersebut. 
(20%) 
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8085 f' .. 
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" (2) I' 
(74LS374) 
lOEI 
OEI, OE2 - isyarat pemboleh 
CKI, CK2 - denyutan jam (untuk menyelak) 
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(ii) Terangkan cara" serta li tar-li tar tambahan yang 
perlu,; untuk melaksanakan kaedah ini dalam sistem 
di atas. 
(30%) 
(d) Beri contoh aturcara penghimpun pertukaran data di antara 
kedua-dua pemikroproses tersebut, yang dilengkapi dengan 
kemudahan berjabat-tangan. 
. (20%) 
4. (a) Rajah 2 menunjukkan suatu litar antaramuka ringkas bagi 
pemikroproses 8085 dengan penukar digit-analog (D/A) 
8-bit. Alamat I/O terasing untuk menghantar data ke port 
output tersebut (74LS374) ialah 12. 
Aturcara untuk menjanakan suatu bentuk gelombang dengan 
menggunakan litar tersebut diberikan dalam Jadual 1. 
Berikan komen kepada aturcara.itu dan lakarkan bentuk 
gelombang yang dijanakan. 
(30%) 
JADUAL 1 
MV! A" ¢ 
NEXT: OUT 12 
MV! B'i FFH 
LOOPl: MV! C" FFH 

























(b) Jika pemikroproses tersebut dikendalikan oleh jam 2 MHz, 
beri anggaran frekuensi gelombang yang dijanakan. 
(20%) 
(c) Dengan rnenggunakan gambarajah blok, terangkan secara 
ringkas rekabentuk suatu voltmeter digit berasaskan 
pemikroproses 8085" yang menggunakan penukar analog-digit 
(A/D) 8-bit. Julat voltan yang perlu diukur ialah antara 
0-5V" dan bacaan voltmeter hendaklah dipaparkan oleh 2 
paparan tujuh ruas iaitu: 0.0 + 5.0. 
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5. (a) Huraikan kemudahan-kemudahan sampukan bagi pemikroproses 
8085. 
(50%) 
(b) Bagi sampukan bervektor me1a1ui input "INTR." 'I jika ada 
kemungkinan yang 1ebih dari satu (maksimum 8) peranti 
memohon perkhidmatan dengan serentak" berikan perkakasan 
yang per1u untuk mengadakan suatu struktur sampukan 
berkeutamaan. (Gunakan peranti 74148 "priority encoder"). 
Terangkan kenda1ian 1itar-1itar tersebut. 
- ---------- ----.-----------.~---"~--"-- -
6. Bincangkan perkara-perkara berikut:-
(a) Sintaks serta arahan-arahan penghimpun ASM85. 
--
(b) Huraikan ke1ima-lima kumpulan set suruhan J:~085. 
----

































































A. byte 3E 
B. byte OIl 
C. byte OE 
MVI O. byl. 18 
E. byl. IE 
H. byte 28 
L. byl. 2E 
M. byte 38 
Lo.d 
Imm ... ,.I. 
{
B, dbl. 01 
LXI O. dbl. 11 
H. dbl. 21 
Sp. dbl. 31 
LOldlSlore 
LOAX a OA 
LOAX 0 lA 
LHLD ad, 2A 
LOA &CI, 3A 
STAX 8 02 
STAX 0 12 
SHLO ad, 22 
SiA IClr 32 
..". • Con.IMt., Of IoQteal/ant"",,,.c •• .". .. 1Oft "' ..... "' .... to an 
................. ,'oy. 'Secon.. ~ ,0' Z-ty1o 'nalnlCllonll. 
4.,.. • COftftaftC. 01 la9tcallan,,,,,,.ac •• IP" ...... If\al ""alval'. 10 • 
IMIt ... , ...... ftdoy.· Is.c- ...., 1'IIinl 11)0'" Of >Dyt. 
... _t. 
_ .1_1_ .. CSoc_.""Th'tODyt .. Of>Dyt .... _.,. 
i I 
Juno, ~ •• u'" SI.ck OPI 
i 
JMP ad, C3 RET C3 RNZ CO {B JNZ adt C2 AZ C8 PUSH ~JZ Id, CA ANC 00 JNC ad, 02 AC 08 PSW JC adt OA 
JPO ad, E2 RPO EO 
'0' P JPE ad' EA i\PE Ea· AI' Fa H JP ad' F, RM F8 PSW· JM &CI, FA 
PCHL Ell XTHL E3 
SPHL F9 
Call 
CALL ad, CO 
.... 1"" 




CNC ad, 0' CF OUT by" 03 
CC Id, DC 07 IN by" 09 
CPO ICI, E' OF 
CPE aCl, EC 1!7 
CP Id, Fe EF 















































































£1 " ... '"'INctions 



































Arll/l & LOII'cal 
'",,,,edlale 
AOI byll CI 
AClbyll c. 
SUI byte DI 
S81 byl. D. 
ANI by1I EI 
XAI byll EE 
ORI byl' FI 
CPl byll FE 
LAMPIRAN 2 
.. !.~CTION TIMINGS 



















M_"'_ .• ntis... 4 
M .... ntis ... II ......... J. 
11 __ ...... ...- J 
... _ ... _ia .... .... 
1I_Im_ia ........... 10 




LoIIIlm_iali ntirW 10 
... M.L 
LoN ..... lIIia. met 10 
poin., 
SIOI'I A indinet 
S .... A inmet 
lolli A Indincl 
Lolli A indlncl 
$1OtI Adine. 




SIDnI H • L d; .. et IS 
L.III H • L dlncl IS 
Ea"cII.,.D.E.H.L .4 a...., 
PUSH I PusII :.tilll, Pa;' 8 • 
CoulldL 
IZ 
PUSH D ..... ,,,'.lIt Pai, D • 
E .ulICk· 
'USH H ...... ,,.m.r 'w M • 
L .... 1Id! 
PUSH KW . "'III A .. d Fl. 
... IIK' 
PO" , ....... ,Pa ••• 
CoH_' 
PO'D ... ...-'.irD. 
EoH.-k 
PO' H '" .. wisIIf ,.ir H • 
LoH_' 
PO' ~. •. ,".1. 1114 ,.. 
.H ..... 
ItTHL ladIantt.oo of 




















Ju ... ullWWlld..... 10 
J./II, O. cony 7110 
J .... OIl .0 corry 7/10 Jum,...... 7110 
"..... I. no hrl 7/10 
Jum ••• ,..... . 7110 
J .... 0. "'.... UIO 
Jum, an D_iry ....... 
Ju ... OIl .oney.dd 
H.L"' .... "' .. 
caunlll' 
talf .. "nndilianal 
























CIII GIl •• cony 
c.a ... 11,. 
c. ...... ",. 
C..an,osi .... 
CIII ... oninuI 
CIII ... ,.Icy_ 
C. .... ,.II., odd 
AllUm 
11''''"'011 corry 
R ............ c.ry 
Au ...... ,... 
R.MII .... "'. 
R ....... ,osi .... 
AlMII ......... 
R.",", an poricy ..,.. 




OUT Ou ..... 


























1ncnm .. 1 ...... 
D.m ..... I ... _ . 
!acrtmlftl_ory 
D .... _.ftlfmory 




1 ......... eM.L 
...... 
1n,"_ellKk ,oin .. 
O .... _ ••• C 




Add ........ A 
Add ....... A 
w1d1'e-rv 
Add"' ......... A 
Add_ory .. A 
wilhcony 
Add .... _iall .. A 
Addino_ia ... A 
... 111 corry 
AdU.C .. M6L 
Add06EIOM.L 
AddH.L .. M.L 








































L TWI IPOIIIbl1 cvc.ll1'mt1. '"ll) india" inJtNC110ft C'yc.'n 1I1",1"4.nl aft condiria'l ...... 


































S.bnet..,iaIIr It... 4 
A.i ... b ... .. 
s..b" ........ ory 
Iro"," 
s..b ..... ·_ory Ire", 
Awi .... ..... 
SuIInet i .. mtdla. 
1.0011. 
Sublnet Inlmtdla. 
',0'" A willi , ..... 
And .... '" wi ... A 4 
belualveOIl .. ,;,., 4 
willi A 
OA .. ii_wiIllA 4 
Com' ...... _wi ... A 4 
And.., ....... wlIIIA 
Enl ..... 0 R n •• ..,1ry 1 
";1111. . 
OR ",.mary willi A 
Comp ......... 0Il ";Ih A J 
An4 Im ... dl.1I wi ... A J 
[ad ..... DR 1 .. _ioN !.: 
witllA 
o III",modiall willi A .. J 
Com,,,,lm_iall 
wi.hA 
AOIl. Alelf , 
ROIIII A '911 4 
ROIIII A iof. tilt..... 4 
.."., 
Ro ... A 'ith' ""outh 4 
cony 
C.mple", .. IA , 
Sotc...., , 
e.m"'",,,,' cony 4 
Oaci ... hdjuot A , 
Eft"" 1."""'11 I' 
DiD.leln_' , 
110' N.·oplllcio. 4 
S HLT H.II 
NEW 1015A INSTRUCTIONS 
RIM 11.111 In ..... " ...... 












































2 : 4 TALIAN 
(DUA LITAR DALAM 
SATU Ie) 











DIGITAL 8-BIT AM 
RST 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
